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Resumen 
Los dispositivos móviles ocupan un lugar preponderante en la vida cotidiana de las 
personas y las posibilidades de aprender con la mediación de estos dispositivos han 
adquirido mayor relevancia en los últimos años y han generado una contribución 
significativa a la educación entre los sujetos que aprenden en educación superior 
alrededor del mundo. El objetivo de este artículo de revisión consiste en presentar 
los resultados de investigación más relevantes que se han forjado frente a las 
concepciones de aprendizaje móvil, experiencias de vinculación en diferentes 
lugares del mundo, los desafíos más notables y el horizonte que debe conducir los 
nuevos esfuerzos investigativos al respecto. Los resultados revelan que las 
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intenciones de los sujetos que aprenden, y de aquellos que enseñan, están 
influenciadas por varios factores que incluyen la ventaja relativa, la complejidad, la 
influencia social, el disfrute percibido y la autogestión del aprendizaje. Al 
proporcionar una imagen de la disposición de los estudiantes para adoptar el 
aprendizaje móvil, este estudio ofrece implicaciones útiles y provechosas para los 
desarrolladores de aplicaciones y contenidos que pueden orientar el diseño e 
implementación de sistemas integrales de aprendizaje. 
Palabras clave: aprendizaje móvil; dispositivos móviles; innovación educativa; 
tecnologías digitales. 
 
Digital Technologies for Innovation in Education: A Theorical 
Review of Learning Processes Mediated by Mobile Devices 
 
Abstract 
Mobile devices stand in a prominent place on people's daily lives and the possibilities 
of learning through the mediation of these devices have become more relevant in 
recent years and have generated a significant contribution to education among 
learning subjects in higher education, worldwide. The objective of this review article 
is to present the most relevant research results that have been forged about mobile 
learning, bonding experiences in different parts of the world, most notable challenges 
and some guidelines for forthcoming research efforts. The results reveal that 
intentions in both, learning and teaching subjects, are influenced by various factors 
including relative advantage, complexity, social influence, perceived enjoyment, and 
self-management of learning processes. By picturing students' willingness to 
embrace mobile learning, this study offers useful and helpful implications for 
application and content developers who can guide the design and implementation of 
comprehensive learning systems. 
Keywords: digital technologies; educational innovation; mobile devices; mobile 
learning.  
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Introducción 
El uso de dispositivos móviles como parte del proceso de aprendizaje y enseñanza 
ha sido reconocido, en el contexto educativo, como aprendizaje móvil o mobile 
learning (m-learning); incluye el uso de tecnología móvil, de manera independiente 
o en combinación con otras Tecnologías Digitales (en adelante TD), para facilitar el 
aprendizaje en cualquier momento y desde cualquier lugar. El objetivo del m-
learning apunta a que las personas puedan usar sus dispositivos móviles para 
acceder a recursos educativos, conectarse con otros y crear contenidos tanto en las 
aulas de clase como fuera de ellas (Gal, 2019). El m-learning involucra TD y puede 
alterar la forma fundamental en que las personas se conectan y comparten 
información con fines educativos, por lo que se pronostican cambios importantes en 
la educación a partir de la inclusión de tecnologías móviles. Las estrategias de 
enseñanza tradicionales combinadas con tecnologías móviles inciden 
favorablemente en las prácticas educativas promoviendo escenarios innovadores 
de aprendizaje que buscan favorecer la participación de los estudiantes, trayendo 
consigo nuevas prácticas que involucran socialmente a los sujetos que aprenden en 
actividades individuales y colaborativas (Lim, Shelley y Heo, 2019; Aliaño, et al., 
2019; Ifeanyi y Chukwuere, 2018). 
Resultados de investigación reportados por Norris, Hossain y Soloway (2013) 
sugieren que el uso pedagógico de la tecnología es un factor clave para marcar una 
diferencia en el rendimiento de los sujetos que aprenden, sin embargo, debe 
considerarse que el papel de las TD en la transformación de la enseñanza y el 
aprendizaje para el contexto contemporáneo depende, en mayor medida, de los 
aportes de los sujetos que enseñan al desarrollo pedagógico. La investigación 
señala la relevancia del papel del maestro y encuentra diferencias significativas en 
el desempeño de los estudiantes cuando el aprendizaje está dirigido y cuando no lo 
está; por lo tanto, la formación tecnológica continua del educador es vital para que 
se puedan aprovechar las ventajas únicas de la tecnología móvil (Cochrane, 2012) 
y actuar con la rapidez con que cambia la tecnología que, de hecho, ha sido un 
factor determinante para la construcción de un marco teórico que se ha visto 
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obstaculizado por el crecimiento abrupto de la innovación en TD que cambia aun 
cuando no se ha terminado de comprender lo existente (Cochrane, 2013).  
Bajo este contexto, el objetivo de este artículo consiste en recopilar 
información referente al m-learning para resolver las siguientes preguntas: ¿Cómo 
conciben los investigadores el m-learning?, ¿Qué resultados de investigación se 
han reportado frente a la experiencia de vincular m-learning en diferentes lugares 
del mundo?, y, ¿Qué desafíos enfrenta actualmente el m-learning y hacía donde se 
dirige su trabajo futuro? 
  
Concepciones de aprendizaje móvil o m-learning 
El aprendizaje móvil o m-learning puede verse como una innovación en el proceso 
de aprendizaje que reduce limitaciones de tiempo y espacio, mediante el uso de 
dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, iPads, tabletas, asistentes digitales 
personales (PDA) y tecnologías portátiles, para acceder al conocimiento en 
cualquier momento y lugar (Bere y Rambe, 2019; Cavanaugh, et al., 2013; Gupta y 
Koo, 2010). En este mismo sentido, el m-learning, se conoce como un tipo de 
práctica de aprendizaje, que ocurre cuando el estudiante no está estático en una 
ubicación preestablecida pero sí se beneficia de oportunidades de aprendizaje que 
se entregan de forma dinámica mediante el uso de dispositivos o tecnologías 
móviles (O'Malley, et al., 2005; Shuja, et al., 2019). 
También se encuentran otras definiciones desde una perspectiva operacional, que 
conciben el m-learning como un tipo de aprendizaje que tiene en cuenta la movilidad 
de la tecnología, de los sujetos que aprenden, del lugar y del momento de 
aprendizaje. Conciben, además, las tecnologías móviles como una combinación de 
hardware, sistemas operativos, redes y software, incluyendo contenido, plataformas 
de aprendizaje y aplicaciones móviles, entendidas como plataformas seguras de 
aprendizaje social diseñadas para ejecutarse en teléfonos inteligentes, tabletas y 
otros dispositivos móviles con acceso a Internet, que permiten a los maestros y 
estudiantes colaborar en cualquier momento y en cualquier lugar para alcanzar 
logros de aprendizaje (Zayed, 2019).  
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La terminología usada en el contexto del m-learning incluye conceptos como 
movilidad, Bluetooth, tabletas, iPads, Smartphone, GPRS, 4G, objetos, trabajo en 
red, aprendizaje situado, situaciones realistas, constructivismo, interacción social, 
aprendizaje colaborativo, espontáneo,  conectividad inalámbrica, informalidad, 
dispositivos personales, disruptivo, oportuno, privado, portable, aprendizaje en 
movimiento, mayores opciones de voz, gráficas y animaciones para la enseñanza 
(Kumar, Wotto y Bélanger, 2018). 
En suma, Kumar, Wotto y Bélanger (2018), hicieron una síntesis con algunas 
definiciones de m-learning (ver tabla 1) que pueden ilustrar, en cierto modo, la 
evolución del concepto: 
  
Tabla 1. Evolución del concepto de m-learning. Adaptado de: Kumar, Wotto y Bélanger (2018). 
Definición Referencia 
“M-learning es aprender a medida que surge la 
comunicación móvil de persona a persona” 
(Oloruntoba, 2006) 
“M-learning es el uso de tecnología móvil para ayudar 
en el aprendizaje, referencia o exploración de 
información útil para un individuo en un momento o en 
un contexto de uso específico” 
(Feser, 2010; Mboungou Mouyabi, 2012) 
“M-learning es aprender a través de dispositivos 
computacionales móviles” 
(Quinn, 2000; Behera, 2013) 
“M-learning es una forma de educación cuyo sitio de 
producción, circulación y consumo es la red” 
(Polsani, 2003; Behera, 2013) 
 
Revisión de literatura 
Una revisión desarrollada anteriormente por Crompton y Burke (2015) incorporó un 
análisis de treinta y seis estudios desarrollados mayoritariamente en Estados 
Unidos, señalando algunos hallazgos interesantes a partir de sus resultados, entre 
ellos, que la mayoría de los estudios de aprendizaje móvil reportan resultados 
positivos sobre los procesos de aprendizaje y encontraron que los teléfonos móviles 
son actualmente el dispositivo más utilizado para el m-learning. Un estudio 
desarrollado por Wilkinson y Barter (2016) en Inglaterra, concluyó que la integración 
de tabletas y material de aprendizaje relacionado con aplicaciones móviles a las 
clases de anatomía en el contexto de la educación superior, tuvo un efecto positivo 
en el rendimiento y la asistencia de los sujetos que aprenden en una asignatura que 
usualmente utiliza el aprendizaje activo a través de métodos tradicionales; la 
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incorporación de tecnología a través de cuestionarios, material visual en 3D y 
acceso a Internet podría ser un método alternativo para involucrar a los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje, así como los entornos de aprendizaje grupales 
pueden generar un ambiente de aprendizaje positivo a través de la retroalimentación 
entre pares, el intercambio de conocimientos y la discusión, lo que conduce a un 
aprendizaje más profundo donde los dispositivos móviles constituyeron una 
herramienta facilitadora. 
En Chile, se documenta el estudio de Joo, Martínez, García y García (2017) 
donde la adición de recursos tales como realidad aumentada (RA) y la cartografía 
digital, desde dispositivos como tabletas, demostró su eficacia en procesos de 
aprendizaje de contenido local y elementos patrimoniales; en su investigación se 
evidenció que los estudiantes que utilizaron tabletas en el trabajo de campo 
vinculando m-learning obtuvieron mejores puntajes en casi todos los elementos de 
contenido y procesos, en comparación con aquellos que usaron computadores 
personales en el aula a través de estrategias de e-learning, concluyendo que 
el aprendizaje móvil fue más efectivo en comparación con el aprendizaje electrónico 
tradicional. En Nigeria, los resultados de una investigación de Ibrahim y Kadiri 
(2018) mostraron que los teléfonos móviles son provechosos para la enseñanza y 
el aprendizaje del inglés cuando se integran a las aulas; además, en sus 
conclusiones declararon que el m-learning promueve el aprendizaje cooperativo y 
colaborativo a través del uso del Inglés por parte de los sujetos que aprenden y les 
permitiría construir su propio conocimiento por lo que, los investigadores, 
recomiendan que el teléfono móvil se puede integrar en la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés como segundo idioma.  
En Indonesia, Syaimar y Sutiarso (2018) mostraron que vincular TD al aula 
puede constituir una solución para superar algunos problemas en el aprendizaje de 
las matemáticas, como la falta de materiales didácticos; en sus resultados 
documentan que el uso de teléfonos inteligentes, como medio de aprendizaje, 
promueve la participación de los estudiantes y mejora su rendimiento académico. 
También en Indonesia, Jelatu, Kurniawan, Kurnila, Mandur y Jundu (2019), 
reportaron que, la colaboración  entre pares en combinación con el m-learning, 
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condujo a un mayor logro de los estudiantes en la comprensión de los conceptos 
relacionados con la trigonometría en comparación con estudiantes que abordaron 
los temas de manera tradicional por medio de una exposición en clase por parte del 
profesor; de acuerdo con este estudio, este modelo de aprendizaje que combinó 
interacción con pares colaborativos y m-learning resultó efectivo y exhorta a los 
profesores a considerar el uso de este modelo para enseñar matemáticas. 
En Siria, Shamsi, Altaha y Gilanlioglu (2019), examinaron el papel del m-
learning en la disminución de la ansiedad de los estudiantes cuando hablan inglés, 
durante la interacción con extranjeros, mostrando que el curso diseñado para este 
propósito disminuyó significativamente el nivel de ansiedad de los participantes. En 
Rusia, Valeeva, Pavlova y Zakirova (2019) buscaron enseñar Español (ESP) a partir 
de la vinculación de m-learning a través de la interacción con contextos ecológicos 
conocidos con intención de aumentar su vocabulario, encontrando que los 
estudiantes están suficientemente equipados con tecnologías móviles y altamente 
motivados hacia el m-learning; las pruebas objetivas y un alto nivel de precisión al 
realizar actividades de seguimiento y pruebas finales indicaron que el aprendizaje 
móvil incrementa la efectividad de la enseñanza del idioma. Además, los 
dispositivos móviles, sobre todo los teléfonos inteligentes, pueden formar un entorno 
de aprendizaje personalizado que sea motivador y desafiante al mismo tiempo; los 
investigadores afirman que el empleo de herramientas de m-learning, además de 
aumentar el dominio del idioma extranjero, mejora los niveles de satisfacción y 
motivación de los estudiantes, que son cruciales para la comunicación profesional 
del idioma a lo largo de la vida. 
En Tailandia, Lim, Shelley y Heo (2019) adelantaron un estudio que evidenció 
que la tecnología móvil es una excelente manera de estimular la co-creación social 
de nuevos conocimientos. Destacan que el uso de dispositivos móviles puede 
mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes más allá de la transferencia 
de unos contenidos seleccionados del plan de estudios y facilita superar las 
limitaciones físicas del aula; también concluyen que las interacciones móviles bien 
diseñadas, alineadas con los resultados de aprendizaje deseados motivan a los 
participantes a aprender cómo aprender. Estas experiencias sociales permiten que 
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los estudiantes sean más productivos en su carrera, en un contexto impredecible y 
en constante cambio; sin embargo, los investigadores advierten que puede haber 
incomodidad y resistencia, tanto de maestros como de estudiantes, en la etapa 
inicial de este enfoque de aprendizaje. Sin embargo, cuando el maestro resalta las 
razones de la implementación del m-learning, sus estudiantes pronto llegan a 
sentirse cómodos y entusiasmados con este enfoque. 
En Colombia, el m-learning ha traído experiencias exitosas en cuanto a los 
procesos de aprendizaje de las matemáticas. Como ejemplo, Ballesteros, 
Rodríguez, Lozano y Nisperuza (2020) vincularon en su investigación, la interacción 
con el software GeoGebra mediada por dispositivos móviles, para acercar un grupo 
de estudiantes de ingeniería a la noción de límite, concluyendo que la presencia de 
estos dispositivos no necesariamente se constituye en un distractor del proceso, 
sino que en combinación con aplicaciones móviles permite alcanzar efectos 
positivos sobre el rendimiento académico de los sujetos que aprenden. En esta 
misma línea, la investigación de Ballesteros, Lozano y Rodríguez (2020), resalta los 
beneficios que trae vincular dispositivos móviles, sobre el entendimiento de la 
noción de área bajo la curva, con estudiantes de ingeniería; las conclusiones de ese 
estudio, muestran un efecto positivo del m-learning sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes, ya que los resultados de la prueba de salida de los grupos que 
trabajaron el tema con m-learning resultaron estadísticamente superiores a los 
resultados obtenidos por aquellos grupos que trabajaron con recursos didácticos 
tradicionales. 
 
Desafíos que enfrenta el m-learning 
Existen dos condiciones necesarias para desarrollar un proceso de m-learning. La 
primera es, que los estudiantes hayan mostrado percepciones positivas sobre los 
dispositivos móviles, esencialmente sobre su capacidad de proporcionar ventajas 
pedagógicas y, la segunda, es que todos los participantes cuenten un dispositivo 
móvil, no necesariamente propio, pero sí se debe adoptar una estrategia para 
acceder a un dispositivo. La comunidad de aprendizaje móvil enfrenta desafíos de 
durabilidad, equidad, integración y combinación, además de una escasa 
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armonización de la pedagogía y tecnología (Traxler, 2009). A continuación, se 
muestra que dichos factores siguen siendo problemáticos para el desarrollo del m-
learning.  
Diferentes resultados de investigación que deliberan sobre los desafíos que 
enfrenta el uso de las TD en educación, señalan a la infraestructura como un 
problema importante, causado principalmente por la falta de recursos financieros 
para adquirir y mantener la tecnología. La infraestructura deficiente afecta el acceso 
a los recursos de aprendizaje, debido a que, con recursos de infraestructura 
limitados, por ejemplo, la falta de computadores, dispositivos móviles y conexiones 
a Internet poco confiables, se encuentran dificultades para acceder a los materiales 
de aprendizaje. Sin el equipo y el soporte tecnológico adecuado, las actividades de 
los docentes se ven afectadas, sin embargo, existen alternativas para minimizar los 
desafíos de infraestructura, por ejemplo, el uso de tecnología de código abierto y 
modelos sostenibles (Andersson, 2008; Fu, 2013; Phiri, Foko y Mahwai, 2014).  
Dos aspectos cruciales, sobre el marco de configuración del m-learning en 
matemáticas, son el acceso y la didáctica específica. En esta línea, Roberts y 
Spencer (2019), explican el espectro de acceso y asequibilidad en el contexto de 
recursos limitados de Sudáfrica “que puede replicarse a otras latitudes”, donde la 
consideración de las intervenciones de m-learning deberían centrarse en la 
reparación y la equidad, desde el acceso público gratuito a dispositivos adecuados 
y paquetes de datos, en un contexto ideal, hasta los modelos de acceso donde cada 
individuo apalanca su propio dispositivo móvil con contratos privados de paquetes 
de datos individuales, sugiriendo que los datos subsidiados por el gobierno o por los 
operadores privados y las inversiones públicas se deben dirigir a favorecer el acceso 
a los dispositivos móviles y sus aplicaciones (Roberts  y Spencer, 2019). El espectro 
de acceso incluye más matices con respecto al acceso compartido a dispositivos, 
acceso a software y disponibilidad dentro o fuera del horario escolar; la posibilidad 
de asequibilidad ahora considera varias opciones para la financiación de datos, por 
el individuo, por la escuela, distrito o departamento de educación, o como requisito 
de las condiciones nacionales de licencia para operadores móviles (Roberts y 
Spencer, 2019). 
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Entre los factores que afectan la efectividad del m-learning, uno de los más 
documentados es la aceptación de la tecnología. Y en este sentido, aparecen 
modelos ampliamente desarrollados como el TAM o el UTAUT (Wang, 2013; 
Abdullah y Ward, 2016; Nikou y Economides, 2017; Sánchez, Migueláñez y García, 
2017; Al-Emran, Mezhuyev y Kamaludin, 2018; Wai, et al.; 2018). No pocos 
investigadores han documentado la implementación de un marco de evaluación de 
usabilidad pedagógica para el m-learning, la facilidad de uso o usabilidad de los 
dispositivos móviles en función del tamaño de las pantallas y la información limitada 
se presentan como desafíos tecnológicos a superar (Hanbidge, Sanderson y Tin, 
2015). Un dato crítico sobre este despliegue resalta que solo alrededor del cincuenta 
por ciento de las aplicaciones de m-learning han desarrollado pruebas de usabilidad 
(Navarro, Molina y Redondo, 2016). En cuanto a si el aprendizaje móvil puede 
utilizarse como el método adoptado por los estudiantes de educación superior, la 
primera consideración es la evaluación y las actitudes de los estudiantes hacia el 
m-learning, seguido del impacto de los grupos de referencia circundantes y, 
finalmente, si la infraestructura de aprendizaje tiene la capacidad y los recursos son 
suficientes (Zhang, Chang, Zhou, 2015; Chou, et al., 2019).  
Se debe tener en cuenta el componente cultural de cada región, que también 
puede llegar a ser un obstáculo para el desarrollo del m-learning. Un ejemplo, 
desarrollado en Kuwait, destacó que los estudiantes y docentes aprecian el valor de 
la movilidad y las características sociales del m-learning, sienten afinidad con la 
flexibilidad, la capacidad de acceder a materiales de aprendizaje, su método 
mejorado de comunicación y la colaboración que surge entre estudiantes y 
profesores, además de percibir potencial para obtener recursos y materiales de 
aprendizaje multimedia en sus dispositivos móviles; no obstante,  ese grupo social 
podría rechazar el m-learning porque genera un conflicto con las tradiciones y la 
cultura kuwaitíes que ve los dispositivos como elementos distractores del proceso y 
también porque existe una segregación de género en el sistema educativo. Así, el 
m-learning es incipiente en Kuwait y se espera que las instituciones académicas, y 
los responsables de la política pública, consideren la posibilidad de crear verdaderos 
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entornos de aprendizaje móvil, en armonía con las normas sociales, culturales, 
religiosas y tradiciones (Alhunaiyyan, Alhajri, Al-Sharhan, 2016). 
La falta de una política clara en este tema reviste un reto mayor para el m-
learning dado que las políticas establecen estándares de desempeño que pueden 
usarse para hacer cumplir y regular las modalidades de aprendizaje electrónico, 
entre ellas el uso de medios interactivos, uso de redes sociales, uso de internet y 
dispositivos móviles (Sanderson y Hanbidge, 2017). Sin embargo, la política actual 
se centra en el e-learning y la mayoría de los docentes no lo han adoptado porque 
no es obligatorio en la práctica. La aplicación de políticas agiliza el uso de las TD en 
entornos de m-learning, impulsando la tecnología como un requisito para maestros 
y estudiantes, y fortaleciendo el desarrollo de capacidades para la gestión del 
cambio que sirve para aumentar la eficacia y la calidad de los servicios educativos 
(Tondeur, et al., 2008). La acción política que deben considerar las instituciones 
para satisfacer la necesidad de contenido abierto, es decir, los depósitos de 
recursos educativos abiertos de las instituciones deben continuar adaptando sus 
características de modo que, el contenido, su creación y divulgación, así como el 
acceso, uso y la reutilización de objetos de aprendizaje puedan estar disponibles 
desde dispositivos móviles; esta acción, de democratizar el contenido abierto, se 
refleja en experiencias de corto plazo debido al contenido de libre acceso existente 
en Internet al que se puede acceder desde dispositivos móviles (Tabuenca, et al., 
2015; Cardoso y Abreu, 2019).  
 
Estudios futuros en m-learning 
¿Hacia dónde deben orientarse los esfuerzos investigativos relacionados con el m-
learning? Resultados de investigación como los propuestos por Karimi (2016) tienen 
implicaciones para el diseño de sistemas de aprendizaje con TD para impulsar una 
mayor tasa de adopción, por ejemplo, aumentar la diversificación del entorno puede 
mejorar el uso de m-learning por parte de los estudiantes, desarrollar sistemas que 
aumenten la atención enfocada, la curiosidad y el disfrute resultarán en una mayor 
diversión y adopción. De la misma manera, la literatura reciente ilustra que la 
gamificación de los sistemas educativos y el uso de elementos de misterio y desafío 
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mejoran el juego; en este sentido, el estudio futuro por parte de investigadores del 
m-learning debería enfocarse en identificar mejores formas de incorporar tales 
características en el entorno de aprendizaje móvil. Las TD también requieren 
materiales que les permita a los estudiantes pensar y reflexionar mientras 
desarrollan vínculos con los objetivos de aprendizaje. 
Por su parte, Hao, Dennen y Mei (2017), han señalado que los factores 
pedagógicos, tienen el mayor efecto sobre el comportamiento de los sujetos que 
aprenden para adoptar el aprendizaje móvil, sin embargo, las influencias sociales, 
especialmente la imagen social y la norma subjetiva, también juegan un papel 
relevante en este aspecto, mientras que la innovación personal no se consideró un 
factor principal, aunque tiene algunas influencias indirectas. Los investigadores 
destacan que estudios futuros podrían confirmar si los factores influyentes que 
mostraron resultados positivos permanecen iguales y en los mismos niveles en 
todas las culturas y en diferentes países, ya que factores como el costo, la 
penetración en el mercado de los dispositivos y las creencias y valores educativos 
pueden alterar el papel que desempeñan las funciones pedagógicas, sociales y 
personales, además indican que, las diferencias en la percepción pueden medirse 
en diferentes contextos educativos, teniendo en cuenta actividades específicas de 
aprendizaje móvil, el panorama futuro de las creencias sobre el uso del aprendizaje 
móvil en la educación superior no solo estará conformado por los avances 
tecnológicos y pedagógicos, sino también por la próxima generación de estudiantes 
de educación superior que tienen cada vez más probabilidades de haber 
experimentado el aprendizaje móvil como parte de su nivel educación primaria y 
secundaria. 
La investigación de Fombona, Pascual y González (2017), que combinó 
realidad aumentada con m-learning, se complementa con un análisis cualitativo de 
sesenta y siete producciones científicas sobre estos descriptores, destacado cinco 
temas a tener en cuenta: conceptualización del fenómeno, desarrollo de nuevas 
metodologías, motivación, deslocalización espacial e implementación en áreas 
temáticas. Se requiere más investigación y nuevas contribuciones para la búsqueda 
continua de métricas y enfoques comúnmente acordados para medir y reflexionar 
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sobre la eficacia de tales intervenciones. Sin detalles descriptivos ampliamente 
comparables de lo que puede implicar cada intervención en torno a cómo se 
configuró el m-learning, la pedagogía subyacente de las matemáticas y cómo los 
sujetos que aprenden y sus maestros reconocen aquellos elementos que mejoran 
u obstaculizan los resultados educativos, seguirá siendo difícil avanzar hacia un 
despliegue amplio de estrategias basadas en este paradigma (Roberts, et al., 2019). 
La adopción inicial de m-learning todavía está sujeta a incertidumbre, por lo 
tanto, se debe alentar a sus usuarios potenciales a buscar opiniones de diferentes 
investigadores para comprender el proceso de vinculación de dispositivos móviles 
a los procesos de aprendizaje; además, se ha detectado que factores como utilidad 
percibida, disfrute percibido, innovación percibida, material didáctico e influencia 
externa, no pueden ser ignorados durante una intervención; por lo tanto, es 
necesario un control efectivo de los factores que afectan significativamente el uso y 
aceptación del m-learning por parte de los estudiantes, lo que conduciría a que los 
usuarios dispuestos a experimentar con nuevas tecnologías tengan menos 
probabilidades de rechazarlo. (Chou, et al., 2019). 
Se recomienda que se realicen más investigaciones comparativas sobre el 
aprendizaje móvil basado en evidencia disponible y en las intervenciones con TD, 
para el desarrollo amplio de una práctica y una política en torno a este paradigma; 
también se recomienda que la investigación que aborde el aprendizaje de los 
interesados y la construcción de puentes entre los interesados en las comunidades, 
la industria, las instituciones y el gobierno forme parte de un proceso de producción 
de conocimiento basado en evidencias disponibles (Isaacs, Roberts y Spencer; 
2019). Como estudio futuro, también se pueden considerar varias construcciones 
teóricas y principios del marco iPAC para el m-learning innovador, por ejemplo, 
autenticidad, aprendizaje colaborativo, elección del estudiante también son parte 
integrante de los enfoques pedagógicos actuales en educación, que pueden apoyar 
tanto el currículo cruzado como los enfoques específicos de disciplina para el 
desarrollo profesional de educadores en m-learning cuando se incluyen elementos 
relevantes de dominios específicos de disciplina relacionados para diseñar o 
evaluar prácticas (Koenraad, 2019). 
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Conclusiones 
La tecnología móvil ofrece nuevas oportunidades educativas, como el 
aprendizaje situado y contextualizado, aumentando la realidad con una 
superposición de información virtual, contribuyendo a recursos de aprendizaje 
compartidos, utilizando el conjunto de herramientas de aplicaciones y sensores, y 
personalizando dispositivos de aprendizaje. Para potencializar estos recursos de 
aprendizaje, se necesita una investigación sustantiva y un desarrollo profesional 
docente relevante. El m-learning es una innovación educativa relativamente nueva 
y el uso de tecnología móvil uno a uno ofrece un potencial importante para favorecer 
las prácticas en el aula y, así, atender las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes, por lo que este estudio contribuye a construir el cuerpo de trabajo 
necesario sobre este enfoque. 
De acuerdo con resultados de investigación recientes, se observa que entre 
los principales obstáculos del m-learning se encuentran el escaso entendimiento de 
la aceptación de esta tecnología, para lo cual se han usado modelos como el TAM 
o el UTAUT (Wang, 2013; Abdullah y Ward, 2016; Nikou y Economides, 2017; 
Sánchez, Migueláñez y García, 2017; Al-Emran, Mezhuyev y Kamaludin, 2018; Wai, 
et al., 2018); también se menciona la infraestructura como un problema importante, 
causado principalmente por la falta de recursos financieros para adquirir y mantener 
la tecnología, en el entendido que una infraestructura deficiente afecta el acceso a 
los recursos de aprendizaje (Roberts y Spencer, 2019), y la falta de una política 
clara que deban considerar las instituciones para satisfacer la creación y 
divulgación, así como el acceso, uso y la reutilización de objetos de aprendizaje a 
disposición, con el fin de democratizar el contenido abierto que se proyecte en 
experiencias exitosas de corto plazo debido al contenido gratuito actual en internet 
al. que se puede acceder desde dispositivos móviles (Tabuenca, 2015; Cardoso y 
Abreu, 2019).  
De acuerdo con Briz, et al., (2017), se deben orientar esfuerzos investigativos 
futuros con el objetivo de conocer qué beneficios y desventajas se producen y, de 
esta manera, poder alentar el uso de dispositivos móviles y aplicaciones para el 
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aprendizaje con base en evidencias y luego contribuir a la innovación en el área 
particular de educación; además, se recomienda comparar los datos recopilados 
mediante el uso de diferentes subgrupos, como el perfil, la edad o el género, para 
analizar el impacto de estas variables externas en el modelo. En síntesis, la 
comprensión de los elementos que motivan el uso de nuevas tecnologías podría 
mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y permitir a los sujetos que aprenden 
beneficiarse de sus posibles usos pedagógicos e instructivos y promover la 
adopción de estos recursos originales como formas innovadoras para enseñar y 
aprender. 
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